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Roberta Peters Guest Artist Master Class
Nedda Casei
Hockett Family Recital HallFriday October 12th, 20123:00 pm
Program
Cruda sorte 
   L’Italiana in Algeri
Gioacchino Rossini
(1792-1868)
Zohaniris Torres Rosado, mezzo-soprano
Matthew Holehan, piano






É amore un ladroncello 
   Cosi fan tutte  
W.A. Mozart
1756-1791)
Kailey Pulos, mezzo-soprano 
Jessica Mackey, piano 
Una voce poco fa 
   Il barbiere di Siviglia 
Gioacchino Rossini
(1792-1868) 
Jenna Fishback, mezzo-soprano 
Richard Montgomery, piano 




Stephen Wilkins, baritone 
Richard Montgomery, piano 
Guisto ciel 
   Il Maometto II 
Gioacchino Rossini
(1792-1868)
Janine Colletti, soprano 
Sam Martin, piano 
Saper vorreste





Deh vieni alla finestra 
   Don Giovanni 
W.A. Mozart 
(1756-1791)
Ryan Zettlemoyer, baritone
Katie Ahrens, piano
